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Ἐβαυκάλιζε τὸν λυπημένον ἐραστήν της μὲ ἐλπίδες ἀπατηλὲς  
ἡ Κλεοπάτρα καὶ τὸν εἶχε τυφλώσει … 
Ὁ θριαμβευτὴς ἀντίπαλός του διὰ νὰ ἑορτάσῃ τὴν νίκην του  
ἔκτισε μὲ πολὺν χρυσὸν σεβαστὴν πόλιν. 
Ἔκτοτε ἐρείπια ποὺ διατηροῦν τὴν ἀνάμνησίν της ἀνακαλοῦν 
εἰς τὸν σοφὸν τὶ ἦτο ἐκεῖ. 
 
Ὁ ἀνύποπτος τσομπάνης ποὺ δὲν ξεύρει τὴν ἱστορίαν, 
ὁδηγεῖ τὰ πρόβατά του εἰς τὴν θαυμασίαν τοποθεσίαν. 
Ἀλλὰ γιὰ μᾶς, Νικόπολις, τὸ ὄνομά σου εἶνε εὐτυχὴς οἰωνός, 
γιὰ μᾶς, τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνας, τοὺς εὐγενεῖς καὶ δυνατούς. 
Γιὰ κεῖνον ποὺ δείκνυται καὶ πλέον σοφὸς καὶ πλέον γενναῖος, 
ποὺ ἐνίκησε τὸν Τοῦρκον, κυνηγώντας τον, 
εἰς τὸ ὄνομά σου τὸ σεπτὸν τραγουδῶ τὴν «νίκην μου». 
Καὶ ἔτσι συνδέομαι μὲ τὴν νίκην τοῦ Ὀκταβίου. 
                     
* Το ποίημα γράφτηκε από τον Κωνσταντίνο Μάνο (1869-1913) στα γαλλικά και στάλθηκε 
στον πατέρα του Θρασύβουλο Μάνο (1835-1918). Δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του Αθανασίου 
Τριγονίδου Η μάχη της Νικοπόλεως και η άλωσις της Πρεβέζης, Αθήνα 1914, σελ. 42, σε 
πεζή μετάφραση του συγγραφέα. Ο Αθ. Τριγονίδης σημειώνει ότι είναι το τελευταίο τρα-
γούδι του Μάνου και έχει ιστορική σημασία καθώς το εμπνεύστηκε «ιστάμενος προ των ερει-
πίων της αρχαίας πόλεως», το έγραψε αυθόρμητα πάνω σε ένα κοινό χαρτί στα γαλλικά και 
το απέστειλε στον πατέρα του. 
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